









自从 80 年代两步利改税 , 特别是 1994 年税制改革以来 ,我
国工商税收入增长迅速 ,至 1997 年已达 7500 多亿元。但与此
同时 ,我国税收流失也日趋严重 ,各种逃避税行为屡禁不止 , 税
收优惠滥用时有发生。以前有人估计过 , 认为我国每年的税收












税收流失 ,理论界和实践界做了大量的探索 , 也提出了许多建设
性的治理意见 , 比如严处违法的纳税人 , 提高税收征管水平 , 改
进税收征管手段 ,加强税务稽查和进行反避税研究等等。这实
际上也是目前大家正在尽力做的事情。而对于“官员型”税收流
失 ,特别是把税务官员当作理性的“经济人” , 也追求自身效用最
大化而导致的税收流失 ,或许是避嫌还是不敢面对这种事实的
原因 ,理论界和实践界对此进行系统的探索 , 并进而提出治理对
策似乎不多。实际上 ,绝大多数税务官员均能秉公依法治税 ,但
也不能否认有某些官员有追求自身效用最大化的动机和行为 ,
以谋取自己的利益 、地位 、权力 、声誉等(尼期坎南 , 1971)。若这
些税务官员对自身效用最大化的这种追求是在没有有效的制度
的约束下进行的 , 不可避免地要导致税收的流失。因此 , 笔者认




务官员在服务于公共利益的同时 ,存有个人私心。实际上 , 这些
税务官员也是社会上普通的人 ,同样符合“经济人”的理性假设 ,
即他们追求自身效用的最大化。该最大效用可以是商品收入 、
财富 、社会地位 、权利 、荣誉等利己主义因素 ,也可以是慈善 、友
谊 、和平 、社会进步等利他主义因素。税务官员在追求公共利益
等利他主义因素时 , 不能排除他们当中的一些人也有利己主义









业 、假福利企业 、假校办企业等“假性企业”的大量存在 , 固然与
现行税收制度不完善有关 , 但也有一些税务官员滥用税收优惠 ,
使一些“假性企业”光明正大地享受税收优惠的情况。这些税务
官员从纳税人得到的好处一般是吃 、喝 、玩 、拿(物品或钱等)。
税收流失的部分是所谓的“租金” ,由这些税务官员和纳税人共





门的名义 , 在当地政府的压力下 ,越权审批税收减免期限和给当
地政府扶持的企业欠税 , 甚至在该类企业违反税法时给予免受










投资环境 ,帮助企业转移经营机制 , 提高效益的方法。但后者显
然没有象前者见效快 ,因此一些近功急利的地方政府往往选择
前者。对此 ,一些地方税务机构往往会给予配合 , 因为对一些税






完成税收任务作为主要指标的 , 因此 , 税收任务能否完成 , 甚至
能否超额完成是下级税务机构最为关心的问题。下级税务机构
不仅仅是关心当年的税收任务能否完成或超额完成 , 而且还关












务相比 ,显然吸引力不足。相反 , 若把超收的税收一部分存放在
“蓄水池”时 ,则第二年分配税收任务时基数和增长率都不会显














接触 , 易于产生以权谋私 ,导致税收流失。而通过税务中介组织
的活动 , 可以减少税务人员直接同纳税人的接触 , 从而在客观上
减少了税务官员以权谋私的可能性。而且由中介组织去代为办
理纳税 , 一方面使纳税人难以为达到自己的目的而向税务官员
送礼 、行贿等 ,另一方面由于税务中介组织的工作原则是独立 、










因此 , 必须建立选样 、稽查和定罚三者相互分离又相互制约的稽
查制度 , 也即三个环节由不同部门掌握 , 且互不干涉的制度。这






进社会的发展 , 而不是老打其上级或上级税收的主意。同时 , 加
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